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Pengaruh Jus Buah Tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) Varietas Sherly Terhadap 
Penurunan Nafsu Makan dan Berat Badan Mencit 
 
CORNELIA PATRICIA KAZA 
 
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh jus buah tomat (Lycopersicon esculentum 
Mill.) varietas sherly terhadap penurunan nafsu makan dan berat badan mencit. Mencit 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit putih Mus musculus galur Swiss 
Webster dengan berat 20-30 g sebanyak 25 ekor yang dikelompokkan menjadi 5 
kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor mencit. Kelompok K sebagai 
kelompok kontrol yang diberi aquades, kelompok J1 sebagai kelompok perlakuan yang 
diberi jus buah tomat 25 % v/v, kelompok J2 sebagai kelompok yang diberi jus buah 
tomat 50 % v/v, kelompok J3 sebagai kelompok yang diberi jus buah tomat 75 % v/v, dan 
kelompok P sebagai kelompok pembanding yang diberi sibutramin dengan dosis 
0,013mg/10 gBB secara peroral dengan volume 0,1 ml/10 gBB. Jumlah makan dan berat 
badan ditimbang dan dicatat setiap hari. Perlakuan ini dilakukan selama 7 hari. Dari 
perhitungan statistik dengan menggunakan Anava Rancangan Rambang Lugas (=0,05) 
yang dilanjutkan dengan uji HSD 5 %dan HSD 1 % menunjukkan bahwa jus buah tomat 
dengan dosis 25, 50, 75 % v/v dapat menurunkan nafsu makan dan dosis 75 % v/v dapat 
menurunkan berat badan. Perhitungan koefisien korelasi menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara peningkatan dosis jus buah tomat terhadap penurunan nafsu makan dan  
























The Effect of Tomato Fruit Juice (Lycopersicon esculentum Mill.) to Decrease Appetite 
and Weight of Mice 
 
 
CORNELIA PATRICIA KAZA 
   
 
The effect of tomato fruit juice (Lycopersicon esculentum Mill.) to decrease appetite and 
weight of micehave has been studied. The mice used in this experiment were 25 white 
mice Mus musculus weighted 20-30 g and divided into five groups of five. Group K as 
control which received aquadest, group J1 as group treatment received tomato fruit juice 
25 % v/v, group J2 as treatment group received tomato fruit juice 50 % v/v, group J3 as 
group treatment received tomato fruit juice 75 % v/v, and group P as positive control 
group received sibutramin 0,013 mg/10 gBB and given orally 0,1 ml/10gBB. The amount 
of food consumed by each treated group were counted and their weight as well on 
alternate days. This treatment conducted seven days. Statistic result using one way 
ANOVA (=0,05) and continued with HSD 5 % and 1 % showed that tomato fruit juice 
25, 50, 75 % v/v can decrease appetite and tomato fruit juice 75 % v/v can decrease mice 
weight. Correlation calculation showed that there was no correlation between the 
increased dose and decrease of appetite and mice weight. 
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